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Выворот матки является редкой, но чрезвычайной тяжелой акушерско-гинекологической патологией, 
часто требующей не только срочной, но и высококвалифицированной помощи. Чаще встречается выворот 
матки во время родов, но может встречаться и без беременности на фоне рождающихся опухолевых узлов 
матки. По литературным данным осложнение встречается в одном случае на 135-450 тыс. родов. За годы 
практики мы наблюдали 7 случаев выворота матки, из них 5 во время родов и 2 при лейомиомах матки. За 
годы практики родов многими авторами рекомендуется вправление матки, описаны методики. К сожалению 
это не простая манипуляция, так как нам удалось провести вправление матки в двух наблюдениях из 5-ти, а 
в остальных случаях родильниц пришлось оперировать. Операция типа Кюстнера-Никколи с сохранением 
матки проведена одной пациентке, остальным – трансвагинальная экстирпация матки без придатков. В двух 
случаях онкогинекологических выворотов (при опухолях матки), учитывая клинические особенности и 
возраст больных, произведены экстирпации матки с придатками. Во всех наших наблюдениях исход 
благоприятный. 
Клинически каждое наблюдение сопровождалось кровотечением и кровопотерей во время массивной с 
геморрагическим шоком, особенно акушерские случаи. По этим причинам лечению предшествовали 
интенсивные подготовительные мероприятия по восстановлению ОЦК и гемодинамики. В 
онкогинекологических наблюдениях кровопотеря не была острой, хотя гемоглобин был снижен до 80-90 г/л. 
В обоих случаях диагноз до операции не был поставлен, так как клиника и данные гинекологического 
обследования были типичными для рождающихся фиброматозных узлов. Не было настораживающих и 
характерных клинических проявлений и в акушерских наблюдениях. 
Поднятую проблему считаем актуальной, особенно в связи с современной тенденцией активного 
ведения послеродового периода и игнорированием осмотра родовых путей в зеркалах. Это чревато не 
только возможностью провоцирования выворота матки, но и несвоевременностью распознавания 
осложнения. 
 
